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(57) Спосіб випробовування матеріалів і покриттів 
на газоабразивне зношення, що включає вплив 
струменем абразивного середовища, яке розганя-
ють в радіальних каналах ротора відцентрового 
прискорювача, на зразок, встановлений паралель-
но до осі обертання ротора, та наступну оцінку 
інтенсивності зносу поверхні зразка, який відрізня-
ється тим, що зразок виконують у вигляді цілого 
циліндра, встановленого таким чином, щоб його 
вісь була паралельна осі обертання ротора, та 





Винахід належить до методів досліджень пра-
цездатності матеріалів в умовах газоабразивного 
навантаження і може бути використаний для про-
ведення досліджень на експлуатованому облад-
нанні для прогнозування його стану в процесі ро-
боти, а також визначення міри його зносу. 
Спрацювання матеріалів під дією газоабрази-
вного потоку є однією з причин низької експлуата-
ційної надійності машин і агрегатів. 
Одним із способів прогнозування спрацювання 
матеріалів та покриттів, що виникає при дії на них 
газоабразивного потоку, є аналіз наслідків дії на 
плоску поверхню однієї абразивної частинки з на-
ступним підсумовуванням руйнівної дії на весь 
потік. При визначенні міри зносу поверхні матеріа-
лів керуються наступними міркуваннями. 
Під час процесу припрацювання формується 
поверхневий шар, з наведеною мікрогеометрією 
поверхні і градієнтом фізико-механічних властиво-
стей. На початковій стадії поверхня покривається 
лунками спрацювання. Наступні етапи викликані 
накладанням слідів ударної дії окремих абразив-
них частинок, і змінюють мікрогеометрію та фізико-
механічні властивості поверхневих шарів. При ко-
жному черговому накладанні формується нова, 
характерна для певної абразивної дії, мікро-
геометрія. 
Відомий спосіб, який передбачає дію абразив-
ного потоку на плоску поверхню, після чого вимі-
ряють такі параметри, як середньостатистичну 
віддаль між центрами лунок спрацювання, що пок-
ривають поверхню матеріалу під дією абразивного 
потоку визначеної густини за певний інтервал ча-
су; густину розподілу лунок на поверхні; оцінку 
початкового періоду припрацювання, по яких ви-
значають міру зносу [1]. Спосіб дозволяє моделю-
вати процеси зносу при дії абразиву на плоску 
поверхню і розраховувати зношення як простіший 
(пуасонівський) потік подій, що полягає у появі 
випадкового числа лунок спрацювання. Проте, в 
умовах експлуатації на поверхню матеріалу деталі 
водночас діють абразивні частинки з різним кутом 
атаки до поверхні, що відомим способом не вра-
ховується і робить оцінку зношення недосто-
вірною. 
Відомий спосіб випробовування на газоабра-
зивне зношення з використанням відцентрового 
прискорювача [2]. Спосіб ґрунтується на викорис-
танні відцентрового прискорювача абразивних 
частинок за допомогою ротора машини ЦУК, що 
призначена для випробовування плоских зразків, 
Зношення зразків здійснюється струменем абра-
зиву з каналів ротора. Міру зношення зразків ви-
значають зважуванням, як різницю між початковою 
вагою зразка і після дії на нього абразиву. 
Відомий спосіб випробування, який здійсню-
 




ється за допомогою відцентрового прискорювача, 
на машині ЦУК яка складається з фіксатора зраз-
ка, бункера з абразивом, ротора та електродвигу-
на, давача частоти обертів. Згідно з способом зра-
зки плоскої форми закріплюють у спеціальні 
фіксатори та встановлюють під певним кутом до 
осі симетрії ротора, і орієнтують площину зразка, 
добиваючись необхідного кута атаки абразиву, 
який вилітає з ротора завдяки відцентровому при-
скоренню [3]. Зношення зразка оцінюють як різни-
цю між початковою вагою зразка і вагою після дії 
на нього абразиву, методом зважування. 
Проте спосіб не передбачає випробування 
зразків на комплексне газоабразивне зношення, в 
якому здійснюється дія абразиву на цілий зразок. 
Внаслідок конструктивної недосконалості машини 
що не передбачає можливості одночасного впливу 
абразиву під різними кутами атаки до цього зраз-
ка, а також невідповідності форми зразка реаль-
ним умовам експлуатації матеріалів, неможливо 
дослідити цього на комплексне зношення. 
Найбільш близьким до запропонованого вина-
ходу за сукупністю спільних ознак є відомий спосіб 
випробовування матеріалів на газоабразивне 
зношення [А.С. СССР №1566266, Бюл. №19, 
23.05-90], який полягає в тому, що розганяють га-
зоабразивне середовище в радіальних каналах 
ротора відцентрового прискорювача, встановлю-
ють зразок таким чином, щоб його циліндрична 
ввігнута поверхня була паралельна до осі обер-
тання ротора, діють створеним струменем на ро-
бочу поверхню зразка. Кут атаки струменю регу-
люють шляхом обертання зразка у площині, 
перпендикулярній осі обертання ротора та оціню-
ють зношення зразка. Робочу поверхню зразка 
виконують у вигляді сегменту циліндричної повер-
хні, яка встановлена увігнутою стороною до стру-
меню абразиву, із напрямною, яку визначають 
розрахунковим шляхом. Спосіб, за рахунок змен-
шення відхилення кута атаки струменю від номі-
нального, підвищує точність випробовувань зраз-
ків під дією абразивного струменю під певним 
кутом атаки. Проте, даний метод також не дозво-
ляє провести досліди на комплексне зношення 
зразків і не дає можливості отримати реальну мік-
рогеометрію поверхні і градієнт фізико-механічних 
властивостей, який властивий реальним деталям, 
що не дозволяє отримати достовірні результати. 
В реальних умовах роботи деталей, які підда-
ються газоабразивному зношенню, частим є випа-
док, коли на деталь водночас діють абразивні час-
тинки з різними кутами атаки до поверхні. За таких 
умов визначити міру зношення відомим способом 
на плоских зразках є неможливо, оскільки немож-
ливо наблизити лабораторні випробовування до 
реальних умов. 
Задача, що ставилася при створенні винаходу 
- вдосконалити спосіб випробовування матеріалів 
на газоабразивне зношення шляхом наближення 
умов досліджень до умов експлуатації за рахунок 
забезпечення дії абразиву водночас під різними 
кутами атаки до зразка, що дозволить розширити 
інформативність досліджень, і тим самим оцінити 
руйнівну дію потоку абразиву на зразок. 
Поставлена задача вирішується тим, що у ві-
домому способі випробовування матеріалів і пок-
риттів на газоабразивне зношення, що включає 
вплив струменем абразивного середовища, яке 
розганяють в радіальних каналах ротора відцент-
рового прискорювача, на зразок, встановлений 
паралельно до осі обертання ротора, та наступну 
оцінку інтенсивності зносу поверхні, згідно з вина-
ходом, зразок виконують у вигляді цілого циліндру, 
встановленого таким чином, щоб його вісь була 
паралельна осі обертання ротора, та нерухомо 
закріплюють його у фіксаторі. 
Виконання зразків циліндричної форми дозво-
ляє усунути складний процес орієнтації зразка, 
крім цього випукла циліндрична форма зразка до-
зволяє відтворювати умови роботи деталей. Вна-
слідок ударної дії абразиву формується нова мік-
рогеометрія поверхні з градієнтом фізико-
механічних властивостей і ступенем зносу, що 
відповідають умовам експлуатації матеріалів. Фо-
рма зразка відкриває можливості використання 
отриманих даних в результаті випробовувань для 
співставлення з методами випробовувань на інші 
види зношення, де використовуються зразки цилі-
ндричної форми. Також відкриваються можливості 
випробовувань на реверсивність зношення при 
випробовуваннях. 
Завдяки нерухомому закріпленню зразків, зра-
зки зберігають у процесі досліджень зафіксовану 
орієнтацію, що забезпечує можливість одночасно-
го впливу абразиву під різними кутами атаки до 
поверхні зразка. Закріплення у фіксаторі дозволяє 
впливати абразивом на весь зразок, що дозволить 
отримати достовірні результати досліджень. 
При одночасному випробовуванні великої кі-
лькості зразків усувається складність фіксації та 
орієнтації зразків відносно напрямку руху абрази-
ву, що дає можливість достовірно аналітично об-
робити велику кількість даних випробовувань при 
сталих умовах впливу абразиву. 
Спосіб реалізують за допомогою пристрою, 
наведеному на кресленні, де зображено: обойму 
для зразка 1, гвинтовий фіксатор зразка 2, зразок 
3, бункер 4, ротор 5, електродвигун 6, давач час-
тоти обертання 7. 
Спосіб здійснюють наступним чином. 
Зразок циліндричної форми 3 фіксують в 
обоймі 1 фіксатором 2 для запобігання прокручу-
вання в процесі випробовувань з метою забезпе-
чення впливу абразиву на певну ділянку зразка. 
Обойму 1 із зразком встановлюють паралельно до 
осі обертання ротора 5. Давачем частоти обер-
тання 7 задають режим впливу абразиву, що виті-
кає з бункера 4, на зразок. Завдяки дії абразиву на 
зразок циліндричної форми під різними кутами 
атаки досягають комплексного зношення зразка і 
таким чином наближають умови досліджень до 
експлуатаційних. Міру зношення зразка визнача-
ють як різницю між початковою вагою зразка та 
вагою після досліджень за допомогою відомого 
методу зважування. 
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